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2015年度ジェンダー研究センター（CGS）活動報告
■春学期
4月13日（月）・14日（火）・15日（水）
オープンセンター・pGSS説明会開催
4月18日（土）
YoRAP（Young Research Action Project）2016公開討論会
クィア・ネガティヴィティ再考
基調報告：
宮澤由歌（大阪大学大学院　人間科学研究科　博士後期課程 / 日本学術振興
会特別研究員）
藤高和輝（大阪大学大学院　人間科学研究科　博士後期課程）
島田陽祐（大阪大学大学院　人間科学研究科　博士後期課程）
飯田麻結（ロンドン大学ゴールドスミス校　メディア・コミュニケーション
学科　博士後期課程）
羽生有希（東京大学大学院　総合文化研究科　博士後期課程 / CGS研究所助
手）
井芹真紀子（東京大学大学院　総合文化研究科　博士後期課程 / CGS研究所
助手 / CGS準研究員）
司　会：清水晶子（東京大学大学院　総合文化研究科　准教授）
コーディネーター：井芹真紀子（東京大学大学院　総合文化研究科　博士後期
課程 / CGS研究所助手 / CGS準研究員）
共　催：CGS、東京大学大学院総合文化研究科　表象文化論コース　清水晶子
研究室
場　所：国際基督教大学　ダイアログハウス2F　国際会議室
4月23日（木）
第22回　ふわカフェ開催
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場　所：国際基督教大学CGS
世話人：上田真央、加藤悠二（国際基督教大学　嘱託職員 / CGS事務局担当）
4月20日（月）～春学期読書会　開催
1．Excitable Speech: A Politics of the Performative
著：Butler, Judith
担当者：羽生有希（東京大学大学院　総合文化研究科　博士後期課程 / CGS研
究所助手）
日　時：4月20日～（毎週月曜日）
2．『出口なお』
著：安丸良夫
担当者：内藤希（一橋大学大学院　言語社会研究科　修士課程）
日　時：4月21日～（毎週火曜日）
3．『フェミニズムはみんなのもの』
著：ベル・フックス（堀田碧，Trans.）
担当者：五十嵐舞（一橋大学大学院　社会学研究科　博士後期課程 / JSP特別
研究員DC）
日　時：5月11日～（毎週月曜日）
5月22日（金）
第23回　ふわカフェ開催
場　所：国際基督教大学CGS
世話人：リンジー・モリソン（国際基督教大学大学院　博士後期課程 / CGS研
究所助手）、加藤悠二（国際基督教大学　嘱託職員 / CGS事務局担当）
6月1日（月）～6月6日（土）
第3回R-Weekイベント週間
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6月1日（月）～6月5日（金）
ダブルパネル展：
R-Weekパネル展「ふわりんといっしょ～ ICUでも、ひとりじゃないよ～」
東京都　平成24年度地域自殺対策緊急強化補助事業「多様な性、知って
いますか？　～あなたも私も、このまちで。～」
場　所：国際基督教大学　本館　2階ラウンジスペース
Twitter連動企画：写真撮影会 “Sp [R] ead“
場　所：国際基督教大学　バカ山（本館前芝生エリア）
6月1日（月）
オープニングティーパーティー
場　所：国際基督教大学CGS
6月2日（火）
R-Week特別講演会：学生の「問題経験」を考える　―大学におけるハ
ラスメント
講　師：湯川やよい（一橋大学大学院　社会学研究科　特別研究員）
場　所：国際基督教大学　本館215号室
6月3日（水）
R-Week特別講演会：「性同一性障害」のこれからを考える　―医療モ
デルと生活モデルの視点から（GE「日常生活とジェンダー」共催企画）
講　師：針間克己（はりまメンタルクリニック院長）
　　　　東優子（大阪府立大学　教授）
場　所：国際基督教大学　本館367号室
6月4日（木）
第24回　ふわカフェ開催
場　所：国際基督教大学CGS
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世話人：リンジー・モリソン（国際基督教大学大学院　博士後期課程 / 
CGS研究所助手）、加藤悠二（国際基督教大学　嘱託職員 / CGS事務局
担当）
6月5日（金）
R-Week特別講演会：薬物を使う人はなぜ助けを求められないのか
講　師：倉田めば（大阪DARCセンター長）
場　所：国際基督教大学　本館　304号室
6月6日（土）
CGS主催同窓会：Rainbow Reunion
場　所：国際基督教大学　アラムナイハウス2Fラウンジ
7月16日（木）
「多摩ジェンダー教育ネットワーク」第22回会合
場　所：TAMA女性センター
■秋学期
9月　CGSニューズレター　018号発行
9月5日（土）
LGBT職場環境アンケート報告会「データを職場環境改善のチカラに　in東京
2015」
共　催：特定非営利活動法人　虹色ダイバーシティ、国際基督教大学　ジェン
ダー研究センター
会　場：武蔵野公会堂2階　第1・第2合同会議室
司会進行：
村木真紀（特定非営利活動法人虹色ダイバーシティ代表）
データ解説：
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平森大規（ワシントン大学大学院　社会学研究科博士前期課程 / CGS研究メン
バー）
トークゲスト：
生島嗣（特定非営利活動法人　ぷれいす東京代表）
杉浦郁子（和光大学　准教授 / 特定非営利活動法人　共生社会をつくるセク
シュアル・マイノリティ支援全国ネットワーク理事）
9月6日（日）
出張ふわカフェ　in東京迂回路研究
会　場：芝の家
世話人：上田真央、加藤悠二（国際基督教大学　嘱託職員 / CGS事務局担当）
9月14日（月）～秋学期読書会　開催
関連文献講読：『同性パートナー　―同性婚・DP法を知るために』他
編　著：赤杉康伸、土屋ゆき、筒井真樹子
担当者：羽生有希（東京大学大学院　総合文化研究科　博士後期課程 / CGS研
究所助手）
日　時：9月14日～（毎週月曜日）
9月17日（木）
第25回　ふわカフェ開催
場　所：国際基督教大学CGS
世話人：リンジー・モリソン（国際基督教大学大学院　博士後期課程 / CGS研
究所助手）、加藤悠二（国際基督教大学　嘱託職員 / CGS事務局担当）
9月18日（木）・19日（金）
オープンセンター・pGSS説明会開催
9月18日（金）～10月30日（金）
ランチタイムレクチャー2015：クィア理論入門
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9月18日（金）イントロダクション：「クィアって何？」
9月25日（金）沈黙=死：エイズ危機とドラァグ
10月2日（金）見えない差異：フェムレズビアンとトランスセクシュア
ル
10月9日（金）クローゼットの認識論：パスとカミングアウト
10月16日（金）フレキシブルな身体：ネオリベラリズムと寛容の政治
10月30日（金）クィア障害学の射程：クィアと〈強い〉身体
講　師：井芹真紀子（東京大学大学院　総合文化研究科　博士後期課程 / 
CGS研究所助手 / CGS準研究員）
場　所：国際基督教大学　第一教育研究棟（ERB-1）347
10月8日（木）
「多摩ジェンダー教育ネットワーク」第23回会合
場　所：成蹊大学6号館　502教室
10月14日（水）
第26回　ふわカフェ開催
場　所：国際基督教大学CGS
世話人：リンジー・モリソン（国際基督教大学大学院　博士後期課程 / 
CGS研究所助手）、加藤悠二（国際基督教大学　嘱託職員 / CGS事務局
担当）
11月7日（土）
ジェンダー研究センター・キリスト教と文化研究所　共同企画シンポジウム
お伽話　その遺産と転回：ジェンダー×セクシュアリティ×比較文学
登壇者：
村井まや子（神奈川大学　教授）
リンジー・モリソン（国際基督教大学大学院　博士後期課程 / CGS研究所助
手）
クリストファー・サイモンズ（国際基督教大学　上級准教授 / CGS所員）
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加藤ダニエラ（広島女学院大学　准教授）
生駒夏美（国際基督教大学　上級准教授 / CGSセンター長）
司　会：生駒夏美（国際基督教大学　教授 / CGSセンター長）
場　所：国際基督教大学　本館116号室
11月9日（月）
第27回　ふわカフェ開催
場　所：国際基督教大学CGS
世話人：リンジー・モリソン（国際基督教大学大学院　博士後期課程 / CGS研
究所助手）、加藤悠二（国際基督教大学　嘱託職員 / CGS事務局担当）
■冬学期
12月11日（金）
トークセッション：
「We ARE Here　―日本でHIV / エイズ支援に関わる、ということ」
出　演：
生島嗣（NPO法人ぷれいす東京代表）
高田良実（国際基督教大学　相談員）
場　所：国際基督教大学　第一教育研究棟（ERB-1）347
12月16日（金）
第28回　ふわカフェ開催
場　所：国際基督教大学CGS
世話人：リンジー・モリソン（国際基督教大学大学院　博士後期課程 / CGS研
究所助手）、加藤悠二（国際基督教大学　嘱託職員 / CGS事務局担当）
12月17日（木）
講演会：デートDVって、知ってる？　―学生発信型啓発活動の在り方を考
える
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講　師：兵藤智佳（早稲田大学　平山郁夫記念ボランティアセンター
（WAVOC）准教授）
　　　　湯山秀平（早稲田大学　学部学生）
場　所：国際基督教大学　本館213号室
1月13日（水）～　冬学期読書会　開催
『レズビアン・アイデンティティーズ』
著　者：堀江有里
羽生有希（東京大学大学院　総合文化研究科　博士後期課程 / CGS研究所助
手）
日　時：1月13日～（毎週水曜日）
1月21日（木）
第29回　ふわカフェ開催
場　所：国際基督教大学CGS
世話人：リンジー・モリソン（国際基督教大学大学院　博士後期課程 / CGS研
究所助手）、加藤悠二（国際基督教大学　嘱託職員 / CGS事務局担当）
1月25日（月）
YoRAP（Young Research Action Program）2016
第4回　みたかジェンダー・セクシュアリティ映画祭 in ICU
上映作品1：『メトロレディーブルース』『メトロレディーブルース3』
監　督：松原明、佐々木有美
トークゲスト：
後呂良子（メトロレディーブルース出演者）
加納一美（メトロレディーブルース出演者）
疋田節子（メトロレディーブルース出演者）
上映作品2：『らせん』
監督：根来祐
トークゲスト：根来祐（『らせん』監督）
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コーディネート、トークショー司会：堀真悟（CGS研究所助手 / CGS準研究
員）
場　所：国際基督教大学　本館213号室
1月28日（木）
「多摩ジェンダー教育ネットワーク」第24回会合
場　所：TAMA女性センター
2月9日（火）
トークセッション「みんなで語ろう！　大学での妊娠・出産・子育て#5」
コーディネーター：生駒夏美（国際基督教大学　教授 / CGSセンター長）
場　所：国際基督教大学　ダイアログハウス2階　中会議室（203，204）
2月11日（木）
YoRAP（Young Research Action Program）2016　オープンレクチャー
女（わたし）のからだをとりまく魔のトライアングル
ゲスト：
米津知子（DPI女性障害者ネットワーク）
大橋由香子（SOSHIREN女（わたし）のからだから）
コーディネーター・司会：
佐々木裕子（東京大学大学院　総合文化研究科　博士後期課程 / CGS研究所助
手 / CGS準研究員）
場　所：国際基督教大学　本館213号室
2月12日（金）
第30回　ふわカフェ開催
場　所：国際基督教大学CGS
世話人：リンジー・モリソン（国際基督教大学大学院　博士後期課程 / CGS研
究所助手）、加藤悠二（国際基督教大学　嘱託職員 / CGS事務局担当）
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2月16日（火）
すみれカフェ開催
場　所：国際基督教大学CGS
世話人：加藤悠二（国際基督教大学　嘱託職員 / CGS事務局担当）、すみれプ
ロジェクト有志学生
2月23日（火）
CGS卒業論文発表会
場　所：国際基督教大学CGS
3月6日（日）
YoRAP（Young Research Action Program）2016講演会
「クィア神学の課題と可能性」
講演者：
堀江有里（立命館大学他非常勤講師、日本基督教団・牧師）
工藤万里江（立教大学大学院　キリスト教学研究科　博士後期課程）
司　会：佐々木裕子（東京大学大学院　総合文化研究科　博士後期課程 / CGS
研究所助手 / CGS準研究員）
コーディネーター：
井芹真紀子（東京大学大学院　総合文化研究科　博士後期課程 / CGS研究所
助手 / CGS準研究員）
佐々木裕子（東京大学大学院　総合文化研究科　博士後期課程 / CGS研究所
助手 / CGS準研究員）
場　所：国際基督教大学　ダイアログハウス2F　国際会議室
3月　CGSジャーナル『ジェンダー&セクシュアリティ』第11号発刊
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注
CGS公式ウェブサイト「CGS Online」、ツイッター公式アカウント、facebook
では随時、情報を更新しています。
CGSニューズレター、CGSジャーナル『ジェンダー&セクシュアリティ』は
「CGS Online」でダウンロードできます。
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■Spring Term
Monday, 13th – Wednesday, April 15th
Open Center at CGS, pGSS Briefing Sessions
Saturday, April 18th
CGS, YoRAP (Young Resarch Action Project) 2016, Research Presentation
Rethinking Queer Negativity
Presenter:
Yuka MIYAZAWA (Ph.D. student, Graduate School of Human Sciences 
Osaka, University)
Kazuki FUJITAKA (Ph.D. student, Graduate School of Human Sciences 
Osaka, University)
Yosuke SHIMADA (Ph.D. student, Graduate School of Human Sciences 
Osaka, University)
Mayu IIDA (Ph.D. student, Goldsmiths, University of London, Department 
of Media and Communications)
Yuki HANYU (Ph.D. student, Graduate School of Arts and Sciences, 
University of Tokyo / Research Institute Assistant, CGS)
Makiko ISERI (Ph.D. student, Graduate School of Arts and Sciences, 
University of Tokyo / Research Institute Assistant / Associate Research 
Fellow, CGS)
Moderator: Akiko SHIMIZU (Associate Professor, Graduate School of Arts 
and Sciences, University of Tokyo)
Coordinator: Makiko ISERI (Ph.D. student, Graduate School of Arts and 
Sciences, University of Tokyo / Research Institute Assistant / Associate 
Research Fellow, CGS)
Co-host: CGS, International Christian University / Akiko SHIMIZU, Graduate 
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School of Arts and Sciences, University of Tokyo
Venue: International Conference Room, Dialogue House 2F, International 
Christian University
Thursday, April 23rd
Fuwa Café #22
Organizer: Habiba-Mao UEDA, Yuji KATO (Part-time employee, ICU / 
Secretariat, CGS)
Venue: CGS, International Christian University
From Monday, April 20th, 2015: Spring Term Reading Groups
1. Excitable Speech: A politics of the performative
Author: Butler, Judith
Organizer: Yuki HANYU (Ph.D. student, Graduate School of Arts and 
Sciences, University of Tokyo / Research Institute Assistant)
Date: Mondays, from 20th April
2. Deguchi Nao
Author: Yoshio YASUMARU
Organizer: Nozimi NAITO (M.A. student, Graduate School of Language and 
Society, Hitotsubashi University)
Date: Tuesdays, from 21st April
1. Feminism wa minna no mono
Author: HOOKS, Bell (Midori HOTTA, Trans.)
Organizer: Mai IGARASHI (Ph.D. student, Graduate School of Social 
Sciences, Hitotsubashi University / Research Fellow of Japan Society for the 
Promotion of Science)
Date: Mondays, from 11th May
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Friday, May 22th
Fuwa Café #23
Organizer: Lindsay R. MORRISON (Doctoral Candidate, ICU / Research 
Institute Assistant, CGS), Yuji KATO (Part-time employee, ICU / Secretariat, 
CGS)
Venue: CGS, International Christian University
June 1st–6th (Mon–Sat)
R-Week Project #3
June 1st–5th (Mon–Fri)
Double Panel Exhibition, “Together with Fuwarin̶You’re Not Alone at 
ICU,” “Do You Know about Sexual Diversity?̶You and I, Here in this 
City” (Tokyo Metropolis AY2012 Subsidy Program for the Immediate 
Strengthening of Community-Based Suicide Prevention Efforts)
Venue: 2F Lounge space Honkan, International Christian University
June 1st–5th (Mon–Fri)
R-Week Joint Student Volunteer Project “Sp [R] ead”–“Sp [R] ead 
diversity at ICU with your [R]” (Photo session)
Venue: BAKAYAMA, International Christian University
Monday, June 1st
Opening Tea Party
Venue: CGS, International Christian University
Tuesday, June 2nd
Lecture, “Discussing Problematic Experiences of Students̶Harassment 
on Campus”
Lecturer: Yayoi YUKAWA (Research Fellow, Hitotsubashi University 
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Graduate School of Social Sciences)
Venue: Room H-215, International Christian University
Wednesday, June 3rd
Lecture, “The Future of ‘Gender Identity Disorder’̶From the 
Perspectives of Medical and Lifestyle Models”
Lecturers: Katsumi HARIMA (Director, Harima Medical Clinic), Yuko 
HIGASHI (Osaka Prefecture University College of Health and Human 
Sciences School of Social Welfare and Education)
Venue: Room H-367, International Christian University
Thursday, June 4th
Fuwa Café #24
Organizer: Lindsay R. MORRISON (Doctoral Candidate, ICU / Research 
Institute Assistant, CGS), Yuji KATO (Part-time employee, ICU / 
Secretariat, CGS)
Venue: CGS, International Christian University
Friday, June 5th
Lecture, “Why Can’t People Who Use Drugs Ask for Help?”
Lecturer: Meba KURATA (Osaka DARC)
Venue: Room H-304, International Christian University
Saturday, June 6th
CGS-sponsored Alumni Party “Rainbow Reunion”
Venue: Alumni house 2F, International Christian University
Thursday, July 16th
22nd Meeting of the Tama Network for Gender Education
Venue: TAMA Women’s Center
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■ Autumn Term
September
Publication of the CGS Newsletter, No. 018
Saturday, September 5th
Workplace Environment Survey Report: “Using the Power of Data to Improve 
the Workplace Environment in Tokyo 2015”
Moderator: Maki MURAKI (Representative, NPO corporation Nijiiro Diversity)
Data commentator: Daiki HIRAMORI (M.A. student, Department of 
Sociology, University of Washington / Research member, CGS)
Talk guest:
Yuzuru IKUSHIMA (Representative, NPO corporation PLACE TOKYO)
Ikuko SUGIURA (Associate professor, Wako University)
Co-host: NPO corporation Nijiiro Diversity, CGS
Venue: Musashino Public Hall
Sunday, September 6th
Syuttyo Fuwa Café in TOKYO DIVER-SION RESEARCH
Organizer: Habiba-Mao UEDA, Yuji KATO (Part-time employee, ICU / 
Secretariat, CGS)
Venue: Shiba no Ie
From Monday, September 14th: Autumn Term Reading Group
1. Dousei paatonaa—douseikon DPhou wo sirutameni. etc.
Ysunobu AKASUGI, Yuki TSUCHIYA, Makiko TSUTSUI (Eds.)
Organizer: Yuki HANYU (Ph.D. student, Graduate School of Arts and 
Sciences, University of Tokyo / Research Institute Assistant, CGS)
Date: Mondays, from 14th September
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Thursday, September 17th
Fuwa Café #25
Organizer: Lindsay R. MORRISON (Doctoral Candidate, ICU / Research 
Institute Assistant, CGS), Yuji KATO (Part-time employee, ICU / Secretariat, 
CGS)
Venue: CGS, International Christian University
Thursday, 18th – Friday, 19th September
Open Center at CGS, pGSS Briefing Sessions
Friday, September 18th–Friday, October 30th
Lunch time lecture2015: Introduction for Queer Studies
Friday, September 18th, Introduction: “What Is Queer?”
Friday, September 25th, Silence = Death: The AIDS Crisis and Drag
Friday, October 2nd, Invisible Differences: Femme Lesbians and 
Transsexuals
Friday, October 9th, Epistemology of the Closet: Passing and Coming 
Out
Friday, October 16th, Flexible Bodies: Neoliberalism and the Politics of 
Tolerance
Friday, October 30th, The Range of Queer Disability Studies: Queerness 
and the "Strong / Able?" Body
Lecturer: Makiko ISERI (Ph.D. student, Graduate School of Arts and 
Sciences, University of Tokyo / Research Institute Assistant / Associate 
Research Fellow, CGS)
Venue: ERB1-347, International Christian University
Thursday, October 8th
23rd Meeting of the Tama Network for Gender Education
Venue: Seikei University
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Wednesday, October 14th
Fuwa Café #26
Organizer: Lindsay R. MORRISON (Doctoral Candidate, ICU / Research 
Institute Assistant, CGS), Yuji KATO (Part-time employee, ICU / 
Secretariat, CGS)
Venue: CGS, International Christian University
Saturday, November 7th
Center for Gender Studies / Institute for the Study of Christianity and Culture 
Joint Symposium
Fairy Tales - Their Legacy and Transformation: Gender, Sexuality, and 
Comparative Literature
Key Note: Mayako MURAI (Professor, Kanagawa University)
Presenter:
Lindsay R. MORRISON (Doctoral Candidate, ICU / Research Institute 
Assistant, CGS)
Christopher E. J. SIMONS (Senior Associate Professor, ICU / Regular 
member, CGS)
Daniela KATO (Associate Professor, Hiroshima Jogakuin University)
Natsumi IKOMA (Professor, ICU / Director, CGS)
Moderator: Natsumi IKOMA (Senior Associate Professor, ICU / Director, CGS)
Venue: Room H-116, International Christian University
Tuseday, November 9th
Fuwa Café #27
Organizer: Lindsay R. MORRISON (Doctoral Candidate, ICU / Research 
Institute Assistant, CGS), Yuji KATO (Part-time employee, ICU / Secretariat, 
CGS)
Venue: CGS, International Christian University
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■ Winter Term
Friday, December 11th
Talk session: We ARE Here: What It Means To Be Involved in HIV / AIDS Relief 
in Japan
Cast: 
Yuzuru IKUSHIMA (Representative, NPO corporation PLACE TOKYO)
Yoshimi TAKADA (Advisor, ICU)
Venue: ERB1-347, International Christian University
Wednesday, December 16th
Fuwa Café #28
Organizer: Lindsay R. MORRISON (Doctoral Candidate, ICU / Research 
Institute Assistant, CGS), Yuji KATO (Part-time employee, ICU / Secretariat, 
CGS)
Venue: CGS, International Christian University
Thursday, December 17th
Lecture: “Do You Know About Dating Violence?: The Modalities of Student-
Led Activities for Raising Awareness”
Lecturer:
Chika HYODO (Associate Professor, Hirayama Ikuo Volunteer Center 
(WAVOC), Waseda University)
Syuhei YUYAMA (Under graduate, Waseda University)
Venue: H-213, International Christian University
From Wednesday, January 13th: Winter Term Reading Group
1. Lesbian identities
Author: Yuri HORIE
Organizer: Yuki HANYU (Ph.D. student, Graduate School of Arts and 
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Sciences, University of Tokyo / Research Institute Assistant, CGS)
Date: Wednesdays, from 13th January
Thursday, January 21st
Fuwa Café #29
Organizer: Lindsay R. MORRISON (Doctoral Candidate, ICU / Research 
Institute Assistant, CGS), Yuji KATO (Part-time employee, ICU / Secretariat, 
CGS)
Venue: CGS
Monday, January 25th
Mitaka Gender & Sexuarity Film Festival in ICU #4
1. “Metro Lady Blues”, “Metro Lady Blues3”
Director: Akira MATSUBARA, Yumi SASAKI
Talk guest: Yoshiko USHIRO (Cast of Metro Lady Blues)
Kazumi KANO (Cast of Metro Lady Blues)
Setsuko HIKITA (Cast of Metro Lady Blues)
2. “Rasen”
Director: Yu NEGORO
Talk guest: Yu NEGORO (Director of “Rasen”)
Coordinator & Moderator: Shingo HORI (Research Institute Assistant / 
Associate Research Fellow, CGS)
Venue: Room H-213, International Christian University
Thursday, January 28th
24th Meeting of the Tama Network for Gender Education
Venue: TAMA Women’s Center
Tuesday, February 9th
Talk Session: Let’s Talk about Pregnancy, Childbirth and Parenting on 
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Campus! #05
Coordinator: Natsumi IKOMA (Professor, ICU / Director, CGS)
Venue: 203 & 204, Dialogue House, International Christian University
Tuesday, February 11th
CGS, YoRAP (Young Resarch Action Project) 2016, Open lecture
“The Bermuda Triangle Surrounding the Female (My) Body”
Guest:
Tomoko YONEDU (DPI Women’s Network Japan)
Yukako OHASHI (SOSHIREN, from the Female (My) Body)
Coordinator & Moderator: 
Yuko SASAKI (Ph.D. student, Graduate School of Arts and Sciences, University 
of Tokyo / Research Institute Assistant / Associate Research Fellow, CGS)
Venue: Room H-213, International Christian University
Friday, February 12th
Fuwa Café #30
Organizer: Lindsay R. MORRISON (Doctoral Candidate, ICU / Research 
Institute Assistant, CGS), Yuji KATO (Part-time employee, ICU / Secretariat, 
CGS)
Venue: CGS, International Christian University
Monday, 15th and Thursday, 18th February
Program in Gender and Sexuality studies, “Approaches to Gender studies” 
Special Guest week
Monday, February 15th
Lecturer: Akiru IIDA (Sexual health advisor)
Venue: Room H-213, International Christian University
Thursday, February 18th
Lecturer: Kazuko TANAKA (Representative, Ferment / former Professor, ICU 
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/ the founder of CGS)
Venue: Room H-213, International Christian University
Friday, February 16th
Sumire Café
Organizer: Yuji KATO (Part-time employee, ICU / Secretariat, CGS), Voluntary 
students for Sumire Project
Venue: CGS, International Christian University
Tuesday, February 23rd
CGS, Senior thesis Presentation
Venue: CGS, International Christian University
Sunday, March 6th
CGS, YoRAP (Young Resarch Action Project) 2016, Open lecture
“Problems and Prospects of Queer Theology”
Speakers:
Yuri HORIE (Part-time lecturer, Ritsumeikan University, etc. / Pastor, The 
United Church of Christ in Japan)
Marie KUDO (Ph.D. student, Graduate School of Christian Studies, Rikkyo 
University)
Moderator: Yuko SASAKI (Ph.D. student, Graduate School of Arts and 
Sciences, University of Tokyo / Research Institute Assistant / Associate 
Research Fellow, CGS)
Coordinator: 
Makiko ISERI (Ph.D. student, Graduate School of Arts and Sciences, 
University of Tokyo / Research Institute Assistant / Associate Research 
Fellow, CGS)
Yuko SASAKI (Ph.D. student, Graduate School of Arts and Sciences, 
University of Tokyo / Research Institute Assistant / Associate Research 
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Fellow, CGS)
Venue: International Conference Room, Dialogue House 2F, International 
Christian University
March
Publication of the CGS Journal, Gender and Sexuality, Vol. 11
Note: Regular updates may be viewed on CGS Online, the official CGS 
website, Twitter and facebook. The CGS newsletters and journal may also 
be downloaded from the site.
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2016年度ジェンダー研究センター（CGS）活動予定
オープンセンター（兼pGSS説明会）
日時：2016年4月
場所：ジェンダー研究センター
春学期読書会
日時：2016年4月～6月
場所：ジェンダー研究センター
第31回　ふわカフェ
日時：2016年4月
場所：国際基督教大学
 
第25回　多摩ジェンダー教育ネットワーク・ミーティング
日時：2016年5月
場所：国際基督教大学および周辺大学
第32回　ふわカフェ
日時：2016年5月
場所：国際基督教大学
第4回　R-weeks開催
日時：2016年6月
場所：国際基督教大学
第33回　ふわカフェ
日時：2016年6月
場所：国際基督教大学
2612016 年度 CGS 活動予定
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第26回　多摩ジェンダー教育ネットワーク・ミーティング
日時：2016年7月
場所：国際基督教大学および周辺大学
オープンセンター（兼pGSS・GSS説明会）
日時：2016年9月
場所：ジェンダー研究センター
CGSニュースレター019号
発刊予定：2019年9月
第34回　ふわカフェ
日時：2016年9月
場所：国際基督教大学
秋学期読書会
日時：2016年9月～11月
場所：ジェンダー研究センター
第35回　ふわカフェ
日時：2016年10月
場所：国際基督教大学
第27回　多摩ジェンダー教育ネットワーク・ミーティング
日時：2016年10月
場所：国際基督教大学および周辺大学
第36回　ふわカフェ
日時：2016年11月
場所：国際基督教大学
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冬学期読書会
日時：2017年12月～2015年2月
場所：ジェンダー研究センター
第37回　ふわカフェ
日時：2017年12月
場所：国際基督教大学
第38回　ふわカフェ
日時：2017年1月
場所：国際基督教大学
第28回　多摩ジェンダー教育ネットワーク・ミーティング
日時：2017年1月
場所：国際基督教大学および周辺大学
第5回　CGS映画祭
日時：2017年1月
場所：国際基督教大学
トークセッション「みんなで語ろう！大学での妊娠・出産・子育て　Vol. 6」
日時：2017年2月
場所：国際基督教大学
第39回　ふわカフェ
日時：2017年2月
場所：国際基督教大学
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CGS, pGSS卒論発表会
日時：2017年2月
場所：国際基督教大学
若手研究者による研究ワークショップ（YoRAP）
日時：2017年2月
場所：国際基督教大学
第29回　多摩ジェンダー教育ネットワーク・ミーティング
日時：2017年3月
場所：国際基督教大学および周辺大学
CGSジャーナル『ジェンダー&セクシュアリティ』第12号
発刊予定：2017年3月
注
CGS公式ウェブサイト「CGS Online」、ツイッター公式アカウント、facebook
では随時、情報を更新しています。
CGSニューズレター、CGSジャーナル『ジェンダー&セクシュアリティ』は
「CGS Online」でダウンロードできます。
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AY 2016 CGS Activity Schedule
Open Center
Date: April 2016
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University 
Spring Term Reading Groups
Dates: April – June 2016
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
Fuwa Café Vol.31
Date: April 2016
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
25th Meeting of the Tama Network for Gender Education
Date: May 2016
Venue: International Christian University and other universities in Tama 
region.
Fuwa Café Vol.32
Date: May 2016
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
R-weeks project Vol.4
Dates: June 2016
Venue: International Christian University
Fuwa Café Vol.33
Date: June 2016
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
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26th Meeting of the Tama Network for Gender Education
Date: July 2016
Venue: International Christian University and other universities in Tama 
region.
Open Center
Date: September 2016
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
CGS Newsletter No.019
Slated for publication: September 2016
Fuwa Café Vol.34
Date: September 2016
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
Autumn Term Reading Groups
Dates: from September to November, 2016
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
Fuwa Café Vol.35
Date: October 2016
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
27th Meeting of the Tama Network for Gender Education
Date: September 2016
Venue: International Christian University and other universities in Tama 
region.
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Fuwa Café Vol.36
Date: November 2016
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
Winter Term Reading Groups
Dates: December 2016 to February, 2017
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
Fuwa Café Vol.37
Date: December 2016
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
Fuwa Café Vol.38
Date: January 2017
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
28th Meeting of the Tama Network for Gender Education
Date: January 2017
Venue: International Christian University and other universities in Tama 
region.
CGS Film Festival #5
Date: January 2017
Venue: International Christian University
Talk session: Let’s talk about Pregnancy, Childbirth and Parenting on 
Campus Vol.6
Date: February 2017
Venue: International Christian University
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Fuwa Café Vol.39
Date: February 2017
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
CGS, pGSS Senior thesis presentation
Date: February 2017
Venue: International Christian University
Research Workshop by Young Researchers (YoRAP)
Date: February 2017
Venue: International Christian University
29th Meeting of the Tama Network for Gender Education
Date: March 2017
Venue: International Christian University and other universities in Tama 
region.
CGS Journal Gender and Sexuality Vol.12
Slated for publication: March 2017
Note: Regular updates may be viewed on CGS Online, the official CGS 
website, Twitter and facebook. The CGS newsletters and journal may also 
be downloaded from the site.
